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1. P~inorama primitivo (1700-1800). 
El1 trasplante de la miísica de Huropa a l  desierto americano, 
11. Apariclon de las canciones locales (1800-1850). 
Hl contraste entre l as  canciones trágicas de los Estados del Sur y de las 
ctlnciones sentimentales de  los Estados del Norte. 
III. La invasión europea (1550-1900). 
Las ciudades de America aceptan con avidez los músicos, las obras y los 
compositores de Europa. 
IV. La primera expresión pura de los americanistas (1900-1930). 
El1 Jazz y la escena americana. 
V. 1Gl compositor americano en el mundo actual (1930-1960). 
Variedades de la  estetica musical en los Estados Unidos en nuestros días. 
II Congreso interarnericano extraordinario de filosofía 
T)iirciiitr el IV Congreso Interamericano de Filosofía, celebrado en Buenos Aires 
rii spptic~rtibrc dc 1.959, la Federación Interamericana de Filosofía encargó a la Aso- 
ciacibn Costiiiricense d e  Filosofla l a  preparación de este 11 Congreso, que se cele- 
brar[~ en Stin J m e  durante el mes de julio de 1961. 
Una vez constituido el Comite Organizador del Congreso, que preside el Profesor 
At)el$lrtlo Donilltl, y cuyo Secretario es el Profesor español Constantino Lascaris, se 
tbllglÓ presidente de honor del Congreso a l  Licenciado don Mario Echandi, Presidente 
do Ir1 Il(~piíb1lcn de Costn Rica. 
l i t l  Asocinci6n Costilrricense de Filosofia ha acordado para el Congreso el si- 
guiente temario : 
SX3STON PLENARIA: Ontologia. Vigencia del tema del ser en nuestra época. 
Aportaciones a la Ontologia. 
SICCG!t,XONBS DD ESTUDIO: 
Tsorla do las Cimiasl :  
Eplsternologia 
Metodologías particulares 
Secci6n especial : l a  axiomatización y el simbolismo 
I'rohlcmhtica de la  Filosofía de la Historia 
I'roblernilticü de la Filosofía Social. 
lill Estttdo 
Ln I,ibertad polftica 
llos regirnenes políticos 
lkononila y Política 
l . , ibc~~lisrr~a y Socialismo. Jndividiialismo y estatismo. 
A. Conmemoración de Whitehead 
B. Territis varios. 
1, eti los Wstiidios Universitarios; 2, en la Enseñanza Secundaria; 3, en las 
Wscuelkts Normales. 
Notti: Para la Sección de Didsctica, la Presidencia del Congreso designara tres 
ponentes, cuyas ponencias serán objeto de discuqión en sesiones especiales ; en 
esta sección no habrá cornunicaciones. 
Aparte de las comunicaciones libres, también se nombrarán ponentes ofi- 
ciules para la Sesión Plenaria y para la sesión conmemorativa de Whitehead. 
Las sesiones de Seccibn serAn dedicadas a la exposición oral por los Congresistas 
de las corriunicticiones, con una limitación de un máximo de diez minutos para la 
oxposicióri y otros diez minutos para la discusión. El  texto de las comunicaciones no 
debcrrl sobi-epasiir, por escrito, las cinco páginas mecanografiadas a doble espacio; 
cada coniiinicución deberá presentarse acompañada de un resumen de  media página. 
IGl plrixo de inscripción en el Congreso y presentación de comunicaciones termi- 
nttrd el 1 de iibril de 1961. Los congresistas podrán ser  activos (autores de comuni- 
cticiories y con ptirticipación en los debates) y adheridos (con derecho a presenciar 
los debrites). Lri ciiotti de los congresistas activos ser6 de 10 dólares y la de los adhe- 
ritio,s cie 6 d61ares. Cada congresista activo podrá presentar dos comunicaciones. La 
cuotci d ~ i  derecho igualmente a la recepción de las Actas del Congreso, con la tota- 
litirid de liis coniiiniciiciones presentadas, y a los actos públicos que organice el Con- 
greso. 
Ltis lenguas oficiales del Congreso serán español, inglhs, portugués y francés. 
1411 Congreso tendrd lugar en el edificio de la Facultad Central de Ciencias y 
Lctrus de Ia Universidad de Costa Rica, en su Ciudad Universitaria (San Pedro). 
lC1 Xnstitiito Costarricense de Turismo proporcionará información, directamente o 
a ti.tiv6s de Iri Secretaria del Congreso, sobre viajes y hoteles, así como proporcionará 
tlcsciientos en los mismos, y podrá encargarse de reservas y otras tramitaciones. _ 
J. DELGADO 
III Congreso Internacional de Historia de América 
Coti iiiolivo de la conmemoracibn del Sesquicentenario de la Independencia, la 
Actirieitiiti Niicioritil de la Ilistoria, de la República Argentina, acordó convocar el 
IIX Ceiigreso Xnternaciotial de Historia de America, a celebrar en Buenos Aires del 
11 iil 17 de octubre de 3960. La Comisión académica organizadora del Congreso que- 
ti6 constiiiiirltl por 1:is siguientes personas: 
Presidente : I>r. IíGtirique Ruiz Guriñazu. 
Scc0i*stririos: Dr. Iticurdo Zorraquin y Dr. Raiíl k Molina. 
Vocciles: selíores don José Torre Revello y don Ricardo Piccirilli, y doctores 
lieoncio Gianiello y José Luis Molinari. 
E1 leuiii gcnei'til del Congreso fue, como se  había anunciado previamente, "La 
libertad e iiidcpetidericiii en el Nuevo Mundo". Para su estudio, el Congreso dividió 
64 tenia 111s cutilro secciones siguientes: 1. Los factores ideológicos, políticos, socia- 
XCS $ ecori6nlicos en la revolución americana; 11. Europa en la época de  la emanci- 
1)~c iOu tirilerieana; 111. La Revoliición en el Nuevo Mundo; IV. La Revolución de 
3Ttiyu. Ckidti iinii de estas secciones constituyó una comisión del Congreso, pero la IV 
Iirxbo dct ser subdividida, por la gran cantidad de trabajos presentados, en cuatro sub- 
coriiisioiics. 
IGii Iti sesión preparatoria, celebrada el martes 11 de octubre, t ras  la presentación 
de crederidales y s u  aprobación por l a  Comisión de poderes y después de haber ele- 
gido In irissa dii-ectiva del Congreso -que presidió el Dr. Carlos A. Pneyrredon, Pre- 
sidente de It l  Acctdernia Nacional de la Historia-, se  procedió a l a  elección de las 
rricstis directivas de las respectivas comisiones, que quedaron constituidas así:  
